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Hendaklah berteman dengan orang yang jujur, niscaya engkau 
akan hidup bahagia ditengah-tengah mereka, karena mereka 
adalah hiasan di kala senang dan bantuan dikala susah. 
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“Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, 
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kaum kerabatmu. Jadilah dia (yang terdakwa) kaya atau miskin. 
Maka Allah lebih tahu kebaikannya. Maka janganlah kamu 
mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran” 
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Penelitian dalam skripsi ini berjudul “PELAKSANAAN 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PEREMPUAN YANG 
DIPEKERJAKAN HARI DI PT. MALINDO ART KUDUS”. Perusahaan yang 
mempekerjakan pekerja perempuan harus mengikuti ketentuan Pasal 81,82,83 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Tujuan secara 
umum adalah untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja 
perempuan yang dipekerjakan di PT. MALINDO ART KUDUS. 
Permasalahan yang diteliti adalah: 1) Pelaksanaan perlindungan hukum 
bagi pekerja perempuan yang dipekerjakan di PT. MALINDO ART KUDUS; 2) 
Pengawasan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kudus 
terhadap pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja perempuan di PT. 
MALINDO ART KUDUS ; 3) Kendala-kendala yang dihadapi PT MALINDO 
ART KUDUS yang memperkerjakan pekerja perempuan. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang 
mengidentifikasikan dan mengkonsepsi hukum sebagai institusi sosial yang riil 
dan fungsional dalam sistem mempola, dan yang dikumpulkan adalah berupa data 
primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objeknya. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ; Pelaksanaan Perlindungan Hukum 
Bagi Pekerja Perempuan Yang Dipekerjakan di PT. MALINDO ART KUDUS  
belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Diantaranya 1) 
pekerja perempuan belum mendapatkan surat pengangkatan dari pihak 
perusahaan. 2) Pekeja perempuan belum mendapatkan upah yang sesuai dengan 
UMK Kabupaten Kudus tetapi pekerja perempuan hanya mendapatkan upah 
sebesar Rp 45.000.00/hari. 3) Pekerja perempuan belum didaftarkan ke BPJS akan 
tetapi hanya mendapatkan santuan melahirkan sebesar Rp.600.000,00. 4) Pekerja 
perempuan yang pada masa haid belum mendapatkan cuti dan upah pengganti.  
Disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Kudus  agar menambah 
anggaran pengadaan armada untuk pengawasan. Kepada Dinsosnakertrans 
Kabupaten Kudus dalam menjalankan tugas pengawasan tidak hanya sebatas ada 
aduan yang diterima. 
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